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ABSTRAK 
 
Sistem Temu Balik Informasi (Information Retrieval) merupakan sistem yang digunakan 
untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan dari penggunanya secara 
otomatis dari suatu koleksi informasi. Dengan banyaknya jumlah dokumen yang ter-retrieve, 
akan lebih mudah jika hasil dokumen ter-retrieve itu akan dikelompokkan secara otomatis 
sesuai dengan kemiripannya. Pada penelitian ini digunakan metode Vector Space Model 
untuk penerapan pencarian dokumen (information retrieval) dan K-Means Clustering untuk 
pengelompokkan dokumen. Hasil dari kinerja pencarian dokumen artikel ilmiah pada hasil 
implementasi Vector Space Model mempunyai nilai MAP sebesar 0.955034122, yang 
mengindikasikan sistem mampu me-retrieve dokumen yang relevan terhadap user sebesar 
95.50%. Kemudian hasil dari kinerja pengelompokkan dokumen artikel ilmiah pada hasil 
implementasi metode K-Means Clustering adalah pada jumlah pengelompokkan 2 cluster 
memperoleh kualitas sebesar 81.09%, dan untuk jumlah pengelompokkan 4 cluster 
memperoleh kualitas sebesar 48.01%. 
 
Kata Kunci : Sistem Temu Balik Informasi, Vector Space Model, K-Means Clustering, 
Artikel Ilmiah 
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ABSTRACT 
 
Information Retrieval (Information Retrieval) is a system used to find information relevant 
to the needs of its users automatically from a collection of information. With the large 
number of retrieved documents, it would be easier if the retrieved documents would be 
automatically grouped according to their similarity. In this research, Vector Space Model is 
used to apply document retrieval and K-Means Clustering for grouping documents. The 
results of the scientific paper article search performance on the Vector Space Model 
implementation results have a MAP value of 0.955034122, indicating a system capable of 
retrieving relevant documents to the user of 95.50%. Then the result of the performance of 
grouping of scientific article documents on the result of K-Means Clustering method 
implementation is on the number of clustering 2 clusters get the quality of 81.09%, and for 
the number of clustering 4 clusters get the quality of 48.01%. 
 
Kata Kunci : Information Retrieval System, Vector Space Model, K-Means Clustering, 
Scientific Articles 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan pelaksanaan Tugas Akhir mengenai Sistem Temu 
Balik Artikel Ilmiah menggunakan Vector Space Model dan di kelompokkan dengan K-
Means Clustering. 
1.1. Latar Belakang 
Pencarian informasi erat kaitannya dengan kebutuhan akan informasi. 
Seseorang yang membutuhkan informasi memerlukan waktu untuk berpikir apa yang 
dibutuhkan, mengingat apa yang dibutuhkan, selanjutnya memutuskan apa yang 
dibutuhkan (Ilmi, 2014). Proses dan penggunaan alat yang tepat akan menghasilkan 
informasi yang tepat pula (Umam, 2015). Alat tersebut salah satunya dapat diterapkan 
menggunakan sistem temu balik informasi. Contohnya adalah penggunaan mesin 
pencari seperti Google. Sistem Temu Balik Informasi (Information Retrieval) 
merupakan sistem yang digunakan untuk menemukan informasi yang relevan dengan 
kebutuhan dari penggunanya secara otomatis dari suatu koleksi informasi. Proses 
tersebut membutuhkan sebuah model information retrieval (Nasution, 2016). 
Model information retrieval adalah model yang digunakan untuk melakukan 
pencocokan antara term-term dari query dengan term-term dalam document collection. 
Terdapat 3 jenis model dalam information retrieval, yaitu Set-theoritic models, 
Algebraic model, dan Probabilistic model. Salah satu contoh algebraic model adalah 
Vector Space Model (Robinson, 2014). Vector space model (VSM) adalah suatu model 
yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan query, serta 
mewakili setiap dokumen dalam sebuah koleksi sebagai sebuah titik dalam ruang 
(vektor dalam ruang vektor) (Wibowo, 2012). 
Polettini (2014) dikutip dalam Karyono & Utomo (2012) menyatakan bahwa 
keberhasilan dari model VSM ini ditentukan oleh skema pembobotan terhadap suatu 
term baik untuk cakupan lokal maupun global, dan faktor normalisasi. Kelebihan dari 
metode VSM ini yaitu memberikan bobot kata dengan berbagai jenis bobot yang 
ditambahkan, dan bobot kata dapat memperbaiki kualitas dari suatu set jawaban. VSM 
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juga dapat mengukur similarity (kemiripan) antara apapun, seperti dokumen dengan 
query, dokumen dengan dokumen, query dengan query. Adapun pertimbangan 
pemilihan metode VSM, menurut Amin (2012) cara kerja model ini efisien dan mudah 
dalam representasinya. 
Untuk mesin pencarian yang ada, hasil dokumen yang ter-retrieve masih 
berupa urutan dokumen ter-rangking sesuai pencarian. Selain pencarian dokumen, ada 
juga penggunaan untuk pengelompokkan dokumen. Penelitian ini mengusulkan 
adanya mesin pencari yang disertai pengelompokkan dokumen. Latar belakang 
mengapa dibutuhkannya pengelompokkan pada dokumen, yaitu untuk mempermudah 
dalam mengelompokkan dokumen artikel ilmiah secara otomatis yang sesuai dengan 
kemiripannya. Ada beberapa macam algoritma dalam metode pengelompokkan. Pada 
dasarnya algoritma (set of rules) pengelompokkan objek ke dalam klasternya 
diklasifikasikan menjadi dua metode hierarki dan metode non-hierarki (Rivani, 2010). 
Salah satu metode non-hierarki yang dapat digunakan untuk mengkluster dokumen 
adalah k-means clustering. 
Pemilihan algoritma k-means clustering ini disebabkan karena pertimbangan  
dari segi kualitas, waktu penyelesaian dan jumlah data yang diproses, seperti pada 
penelitian yang dilakukan oleh Zahrotun (2015) yang berkesimpulan bahwa algoritma 
k-means clustering memiliki hasil lebih baik dari pada metode klasterisasi yang lain 
seperti model hierarki. Begitu juga menurut Rivani (2010) dalam kajian penelitiannya 
menyebutkan bahwa pengklasteran menggunakan k-means clustering lebih cepat 
daripada metode hierarki dan lebih menguntungkan untuk jumlah objek atau kasus 
yang besar. 
Selain kebutuhan akan pengimplementasian sistem, penelitian ini juga perlu 
dievaluasi kinerjanya dalam sistem temu balik informasi yang menggunakan vector 
space model dan k-means clustering sebagai implementasinya, terutama pada 
penentuan jumlah cluster yang sesuai representasinya dalam pengelompokkan 
dokumen. Objek dari penelitian ini adalah penelusuran dokumen artikel ilmiah, 
dengan tujuan untuk mempermudah akademisi maupun peneliti dalam mencari 
referensi sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penelitian. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah pada tugas 
akhir penelitian ini yaitu mengimplementasikan Sistem Temu Balik Artikel Ilmiah 
dengan menerapkan Vector Space Model dalam proses perangkingan dokumen artikel 
ilmiah yang ter-retrieve dan K-Means Clustering untuk mengelompokkan dokumen 
artikel ilmiah yang ter-retrieve tersebut. Selanjutnya sistem tersebut dievaluasi untuk 
menentukan jumlah cluster yang representasinya dalam pengelompokkan dokumen. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian tugas akhir ini adalah 
untuk me-retrieve artikel-artikel ilmiah dan dapat digolongkan sesuai 
dengan kerelevanan antar dokumen. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengimplementasikan Sistem Temu Balik Informasi menggunakan Vector Space 
Model dan K-Means Clustering. 
2. Mengevaluasi kinerja Sistem Temu Balik Informasi menggunakan Vector Space 
Model dan K-Means Clustering. 
3. Membantu civitas akademika dalam mendapatkan artikel ilmiah di lingkungan 
departemen Informatika. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari batasan topik pada penelitian Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah mahasiswa 
Informatika sebanyak 60 (enam puluh) artikel. 
2. Dokumen artikel ilmiah yang diproses menggunakan Bahasa Indonesia. 
3. Input yang diproses berisi teks dari dokumen artikel ilmiah. 
4. Hasil output berupa berkas berekstensi pdf dari dokumen artikel ilmiah yang ter-
retrieve. 
5. Aplikasi perangkat lunak yang dibangun berbasiskan Web. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta ruang lingkup pelaksanaan Tugas Akhir mengenai Sistem 
Temu Balik Artikel Ilmiah menggunakan Vector Space Model dan di 
kelompokkan dengan K-Means Clustering. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam pengerjaan 
Tugas Akhir Sistem Temu Balik Artikel Ilmiah menggunakan Vector Space 
Model dan di kelompokkan dengan K-Means Clustering. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai tahapan proses penelitian, contoh hasil 
pemrosesan, analisis dan perancangan sistem yang dilakukan pada 
pembuatan Sistem Temu Balik Artikel Ilmiah menggunakan Vector Space 
Model dan di kelompokan dengan K-Means Clustering. 
BAB IV HASIL DAN ANALISA HASIL PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan pengujian pada Sistem Temu 
Balik Artikel Ilmiah menggunakan Metode Vector Space Model dan K-
Means Clustering. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari kegiatan penelitian ini, serta saran 
yang diajukan untuk pengembangan kegiatan penelitan lebih lanjut. 
  
